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Exp. 14. 839-7/91
BUENOS AIRES,
VISTO que la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS para la
Educación, la Ciencia y la Cultura ha incluido en su Programación para
el corriente año el Proyecto 'referido a Sistemas Educativos Nacionales,
a fin de obtener una descripción exhaustiva de los sistemas educativos
que facilite el conocimiento mutuo, y
CONSIDERANDO:
*;:.*
,
Que el proyecto tiende a sistematizar la ,información existente
acerca del sistema educativo argentino.. . .
Que,permite relevar las demandas internas de los organismos del
Ministerio Nacional en materia de cooperación internacional.
' Que brinda un instrumento adecuado para dar a conocer las estruc-
turas,, modalidades y características del propio sistema educativo.
Que tiende a señalar prioridades que sirvan a los proyectos con-
juntos, de cooperación bilateral, a desarrollar por los países del área.
Que puede servir de referencia a estudios comparativos respecto
de las estructuras del sector educación en otros países,
Que facilita los análisis sobre la articulación de niveles educa-
tivos, profesiones, especialidades y los correspondientes planes y progra-
mas de formación,
lezcan el
l 
dos de la
Que posibilita el análisis y estudio de alternativas que forta-
desarrollo-educativo en la región,
Que permita contar con información para perfeccionar los conteni-
Base de Datos del Sistema de Indicadores Socio-Económicos y Edu-
cativos de la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS,
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACLON
n. .
RESUELVE:
ARTICULO l".- Encomiéndase a la Dirección General de Cooperación lnternacio-
_.
M i n i s t e r i o  d e   
’
nal y
Educación y JUSTICIA
Cultura y Educación
a la dirección General de Planeamiento la coordinación del Proyec-
t o "'Sistemas Educativos Nacionales de la Programación 1991" de la ORGA-
NIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS,
ARTICULO 2',- Regístrese, comuníquese y archívese.
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MlNlSTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
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. VISTO, los procesos de integración educativa empren-
didos por las Universidades Nacionales y Privadas, con los dis-
tintos Institutos de Educación de las Fuerzas Armadas y de Se-
guridad y,
CONSIDERANDO:
Que dicho proceso debe ser alentado y promovido, to-
da vez que el Sistema Educativo es uno solo, sin perjuicio de
contemplar la diversidad dentro del mismo. - :
Que el proceso de integración reconoce como una de
l , /
L sus razones más importantes, la necesidad de racionalizar el\
empleo de los recursos disponibles en las instituciones involu-
cradas, haciendo un mayor aprovechamiento de los mismos y con-
secuentemente para la formación de sus estudiantes.
0
Que el proceso de integración ha implicado en muchos
.
casos, un grado muy importante de complementación académica e
inclusive y lo que es sumamente trascendente, de cooperación
científica-tecnológica, con proyectos en ejecución, de gran
beneficio para el desarrollo educativo-científico y para la De-
.
fensa Nacional.
Que este proceso de integración guarda perfecta con- ,
sonancia con la política nacional de integración entre todos
los ciudadanos, que componen la vida nacional desde diferentes
funciones.
Minister io de Ed ucación y Justicia
Que como producto de este proceso descripto, son mu
chas las actividades y acciones concretadas, pero algunas de
ellas implican la posibilidad de creación de nuevas carreras
universitarias o especialidades, que requieren de la aproba-
0
II
0
ción del título y sus incumbencias correspondientes por parte
del MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION, en un to
do de acuerdo con la Ley de Ministerios N° 22.520.
Que como es de interés de este MINISTERIO DE EDUCA-
CLON Y JUSTICIA, facilitar todas las gestiones necesarias para
que se- cumplan los objetivos propuestos.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO le.- Encomendar a la DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS U-
NIVERSITARIOS, la realización de todas las tareas y gestiones,
.
tendientes a agilizar y encuadrar correctamente, las incumben-
cias y títulos de las nuevas carreras o especialidades univer-
sitarias a crearse o creadas.
ARTICULO 20.- Registrese, comuníquese y archívese.
